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  Stubbehandling genomförs vid slutavverkning av grandominerade bestånd (>50 
 procent) med SI minst G26 då dygnsmedeltemperaturen överstiger +5°. Samtliga 
 barrstubbar behandlas. Skall stubbrytning genomföras ska behandling ej 
 genomföras. Mål täckningsgrad – 90 procent av stubbarna skall ha 90 procent 
 täckningsgrad. I den mån lärk förekommer behandlas denna som gran. 
 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Maskinuppgifter Fyll i gröna celler!
Total tid per skift (h)
Antal skift (st)
Totalt antal timmar per dag (h) =H5*H6
TU (%)
Total antal G15/dag (g15h) =H7*H8
Maskinkostnad (inkl. personal) (kr/G15h)
Personalkostnad (kr/h)
Kostnad för orginalutrustning (kr inkl montering)
Avskrivningstid orginalutrustning (år)
Kostnad för kompletteringsutrustning (kr)
Avskrivningstid kompletteringsutrustning (år)
Utrustningskostnad (kr/år) =OM(OCH(H15>0;H14>0);(H12/H13)+(H14/H15);H12/H13)
Antal G15h per år (h) =(1800*H6)*H8
Utrustningskostnad per G15h (kr/G15) =H16/H17
Tidsstudiemoment Min/ arbetsdag 
Påfyllnad av vattentank på arbetsbil ='Thörnwall sammanställning'!B18
Påfyllnad från kompletteringstank till orginaltank skördare ='Thörnwall sammanställning'!E18
Påfyllnad av kompletteringstank
och orginaltank skördare ='Thörnwall sammanställning'!H18
Service/ reparation av stubbehandlingssystemet ='Thörnwall sammanställning'!K18
Borrning av svärd ='Thörnwall sammanställning'!N18
Övrigt
Summering tider Min/ arbetsdag
Summa (minuter per arb) =SUMMA(H21:H26)
Summa förlorad maskintid (G15) =H32-H26-H24-H23-H21
Summa manuell arbete (arbetstimmar) =H32-H25-H22
Produktion
Produktion per G15 (m3fub/G15h)
Kostnadsberäkning Kostnad/ arbetsdag
Kostnad förlorad prodtid per arbetsdag =H10*(H33/I41) 0,0416666666666667
Kostnad arbetstid per arbetsdag =H11*(H34/I41)
Kostnad utrustning per arbetsdag =H18*H9
Total kostnad per arbetsdag (16h) =SUMMA(H41:H43)
Total kostnad per G15h =H45/H9
Kostnad per m3fub =H46/H37
Kostnad preparat (ca kr/m3)







Maskinuppgifter Fyll i gröna celler!
Total tid per skift (h)
Antal skift (st)
Totalt antal timmar per dag (h) =H5*H6
TU (%)
Total antal G15/dag (g15h) =H7*H8
Maskinkostnad (inkl. personal) (kr/G15h)
Personalkostnad (kr/h)
Kostnad för orginalutrustning (kr inkl montering)
Avskrivningstid orginalutrustning (år)
Kostnad för kompletteringsutrustning (kr)
Avskrivningstid kompletteringsutrustning (år)
Utrustningskostnad (kr/år) =OM(OCH(H15>0;H14>0);(H12/H13)+(H14/H15);H12/H13)
Antal G15h per år (h) =(1800*H6)*H8
Utrustningskostnad per G15h (kr/G15) =H16/H17
Tidsstudiemoment Min/  arbetsdag 
Påfyllnad av vattendunkar ='MJN sammanställning'!B17
Påfyllnad av vattentank skördare ='MJN sammanställning'!E17
Service/ reparation av stubbehandlingssystemet ='MJN sammanställning'!H17
Borrning av svärd ='MJN sammanställning'!K17
Övrigt
Summering tider Min/  arbetsdag
Summa (minuter per arb) =SUMMA(H21:H25)
Summa förlorad maskintid (G15) =H30-H25-H23-H22-H21
Summa manuell arbete (arbetstimmar) =H30-H24
Produktion
Produktion per G15 (m3fub/G15h)
Kostnadsberäkning Kostnad/ arbetsdag
Kostnad förlorad prodtid per arbetsdag =H10*(H31/I38) 0,0416666666666667
Kostnad arbetstid per arbetsdag =H11*(H32/I38)
Kostnad utrustning per arbetsdag =H18*H9
Total kostnad per arbetsdag (16h) =SUMMA(H38:H40)
Total kostnad per G15h =H42/H9
Kostnad per m3fub =H43/H35
Kostnad preparat (ca kr/m3)
Total kostnad inkl preparat (kr/m³fub) =H44+H46
